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Habla el Jeíe de la Junta provisional de Mando de Falan-
ge Española de las J, O. M-S. ^ 
« L o s c a m i s a s a z u l e s h a n c o n v e n c i d o a l e n e m i g o , a s o m b r a d o d e l v a l o r y h e r o i s -
m o d e l a F a l a n g e » . — « T o d o s l o s q u e t i e n e n e l c o r a z ó n l i m p i o , v i e n e n a n u e s t r a s 
f i l a s a d a r s u v i d a y a h a c e r p o r n u e s t r a E s p a ñ a , t o d a c l a s e d e s a c r i f i c i o s » . - « N a -
d i e , s i n e s t a r e n e l f r e n t e , d e b e d e l l e v a r c a p o t e , m i e n t r a s l o s q u e e s t á n e n l a l u -
c h a c a r e c e n d e e l l o s » . « H o y d e b é i s e n t r e g a r l o s » . - « F a l a n g e t i e n e c a r á c t e r m i l i t a r 
y s o l d a d o s t i e n e n q u e s e r s u s d i r i g e n t e s » . - « E l d e s t i n o d e F a l a n g e e s d e a m o r y 
n o d e o d i o ; d e u n i ó n y n o d e d e s u n i ó n » . 
¡Catnaradas y españoles! 
Ven {o a dirigiros la palabra 
en esta N )ch-íbaena, familiar 
siempre y que taa d ira y do-
loros" se ha p esentaio este 
año; me diri o a tolos los fa-
lanñstas, pero espaci límente 
a los q le viven esta lacha a 
muerte, en los frentes de gue-
rra, entre nieves y frió, a los 
que dan sus vidas por Espa 
ña y por nuestro g orioso mo-
vimiento y que en esta No-
chebuena, están alejados de 
sus h ^ares. 
S )h alma y vi la de la Fa-
lange y a vosotros van en pri-
mer lû ar mis si utaciones y 
os dioro que nuestro pensa-
miento en est ÍS momentos es-
tá con vosotros, ya que con 
vuestra victoria, lograia a tra-
vés de imiumerables sufri 
mientos, es prueba le que ha 
béi* comprm lido a la Falan 
lan̂ e y sufrienlo habéis sabi 
do cumpliré silencio vuestro 
debrr. 
Os voy a hablar del pasa-
do inmediato de la Falange, 
de nuestro programa y núes 
tra orientación para el porve-
nir. Mientras vosotros habéis 
luchado cara a cara con el 
enemigo, han sucedido toda 
una serie de cosas en reta-
guar )ia; se han vencido difi-
cultade-i deribadas del enor-
me auraen o de nuestra Falan 
ge. Nues.ro programa, el in-
tangible programa de los 27 
Puntos, que queda y quedará 
intacto y se van a tomar 
orientaciones para poner en 
práctica ei espíritu de nues-
tras doctrinas. Os quiero ha-
blar de todo esto por que vos-
otros, camaradas de primera 
línea, debéis estar enterados 
de la vi la de la Fa'an ê. 
Todos recordaréis que 
mientras los parti los le dere-
chas se iedicaban a hacer dis-
cursos en el p iriamento. Fa-
lange Espaaola dabi la cara 
al mirxis no en la calle, su-
frie ido persecuciones de los 
rojos y del mis no gobierno 
democrático. 
Yo, en nrnbre de la Falan-
ge, quiero recordar hoy aque-
llos camaradas, a los prime-
r)s, a aqaellos héroes, ui re-
cuerdo para que sirva de or 
gulio y desagravio a sus fami-
liares. Por ellos supimos lu-
char y niestros cuatros au 
mentaron consid -rab̂ emente 
ahora, pu-ís todos los q te tie-
nen el corazón limpio vinie-
ron a nuestras filas en la-
que se aprestan a dar su vida 
y hacen por nuestra Esp iña 
toda ciase de sacrificios. 
Este movi niento nos en 
contró a todos preparados, 
pero con nuestros locales 
clausurados y nuestros jefes 
en las cárceles a disposición 
de los enemigos. No obstante 
esto, Falange no sucu nbe 
por que su destino es inmor-
tal, por que es la expresión 
de la justicia divina. Pasó en-
tonces algo que no se regis-
tra en los anales de ningún 
movimiento: que Falange ha-
biendo perdido sus mandos, 
que se hallaban en prisión, 
ofreció a la patria sus mejores 
hombres, dispuestos a morir 
ante la invasión asiática: ellos 
están presentes en nuestro 
afán. Sus nobres y su marti-
rio son los que os empujan a} 
vosotros hacia la victoria. Fa-
lange quedaba entonces sin 
organización, sin guias; solo 
el pueMo esrañol comprendió 
lo que era Falange Española, 
comprendió lo que España 
quiere y se entregó a nos-
otros. 
Nuestra organización ha 
crecido rápidamente y cuan-
do una criatura crece rápida-
mente sus músculos, no pue-
den seguir el ritmo del creci-
miento y al principio padecen 
laxitud, que solo desaparece 
con el ejercicio. Algo seme-
jante ha pasado con nuestra 
Falange Española; debido ai 
rápido crecimiento no es per-
fecta todavía; hay que mejo-
rarla y se mejorará. Todo ei 
pueb'o español forma en 
nuestras filas y nos presta su 
apoyo moral y económico. 
Nuestra tradición militar, q te 
nos hace cumplir lo que pro-
metimos, hace ver al ..pueblo 
en el movimiento nacional y 
en el nacional sindicalismo la 
salvación de España. 
Con esa ayuda del pueblo 
desde el primer dia hemos 
empezado a equipar y man lar 
al frente centurias y centurias, 
y digo equipar, aunque al prin-
cipio no fueron hombres equi-
p idos los que pudimos man-
dar, sinó hombres de España 
con ei entusiasmo falangista. 
Sin elementos, sin dinero, 
solo con la ayuda del pueblo 
español se ha podido hacer el 
milagro de tener en la prime-
ra línea a muchos millares de 
falangistas y podéis calcular 
por io que cuesta armar, equi-
par y mantener a un hombre, 
ei volumen del esfuerzo rea-
lizado y el entusiasmo del 
pueblo. 
Y una vez resuelto el pro-
blema de enviar nuestros 
hombres equipados al frente, 
ha,venido a nuestras manos 
el momento de empezar a lle-
var a cabo nuestro programa 
social, atendiendo a las fami 
lias necesitadas en estos mo-
mentos de guerra; ha habido 
momentos dificilísimos y solo 
vuestro heroísmo en el frente 
nos dió ánimo para seguir 
adelante. Mientras nosotros 
estábamos resolviendo estas 
dificultades, vosotros, mal 
equipados haciáis frente a un 
enemigo poderoso, que po-
seía modernas ametralladoras 
mientras vosotros solo teníais 
fusiles, cosa que ya no suce-
de, que poseían cascos mien-
tras vosotros no poseíais más 
que el gorrillo glorioso, el va-
do ya como la historia de un 
casco imperial. 
Tuvistéis que soportar ra-
ciones escasas mientras en-
frente reventaban los fardos 
de víveres adquiridos con el 
oro producto del saqueo. Con 
estas deficiencias, como sol-
dados de España supistéis es-
cribir páginas gloriosas que 
la patria no olvidará y cuyo 
relato será incabable, igual 
que el relato de las gallardías 
de tantos camisas azules que 
han desafiado a la muerte en 
territorio rojo y han conven-
cido a nuestros enemigos 
asombrados del valor y he-
roísmo de la Falange. Asi lo 
demostraron los camaradas de 
San Sebastián, ofrendando su 
vida y los que en Madrid, 
conducidos al fusilamiento, 
gritaron al pasar ¡ARRIBA 
ESPAÑA! para morir acribi-
llados a balazos entre sus 
conductores y aquella otra 
camarada, aquella muchacha 
casi una niña que murió des-
pués de haber estado ametra-
llando a los rojos durante va-
rios días por las ca'les de 
Barcelona. Falange Española 
está orgullosa de vosotros y 
es para nosotros una obliga-
ción corresponder a tanto va-
lor y es mi aspiración poder 
llevar a todas nuestras filas y 
organisii os el espíritu faná-
tico de nuestro destino. 
Me quiero dirigir ahora a la 
retaguardia, a las gentes de 
segunda línea, magníficamen-
te equipados. No, camaradas, 
que el espíritu de la Falange 
os obliga a dar todo este equi-
po a los camaradas del frente, 
que en peores circunstancias 
están peor equipados; yo os 
requiero a esta ofrenda volun-
taria; que nadie, sin estar en 
el frente lleve capote. Hoy, 
día de Navidad, en todos los 
centros de Falange recibiián 
estas capas y cada oficina re-
ceptóla las remitirá a sus cen-
turias; al desprenderos de es-
tas prendas, pensad que cum-
plís con un deber de patriotis-
mo y sobre todo de falangis-
tas. 
También os digo a vos-
otros, los de primera línea, 
que esperamos que acabe la 
guerra para que vengáis a to-
mar parte en la gran obra 
(Continúa en 4? plana) 
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| ^ 4 / a Falange en Nochebuena j 
| £s¿a /íoc/̂ e e;? gne a/ío* anteriores todos acudíamos a | 
| cobijarnos junto al regazo materno al calor de nuestros | 
| hogares, en que ¿a humanidad qpnmemora la venida al | 
I mundo del Divino Niño en el pesebre de un mísero esta- | 
| 6/0, PROA os dedica un recuerdo cariñosísimo a vosotros, | 
| bravos soldados del invencible Ejército español; a vosotros, | 
| queridos cantaradas, camisas azules, héroes de la Falan- | 
| ge, que en los parapetos de nuestros frentes estáis conté- | 
| niendo la avalancha marxista, sin otro calor que el vues- | 
| tro corazón, sin otro cariño que el de vuestro ideal sagra- | 
| do por el que estáis o frendando vuestra preciosa vida en | 
| aras de la Patria, acariciados en estas tenebrosas noches | 
| únicamente por el resplandor que despiden las luminarias | 
| de los mártires que os contemplan en continuo éxtasis | 
| desde los luceros, y guiados por la luz blanquecina de la | 
| antorcha de la Fe, 
Vosotros, los puntales de una nueva era, Azul; vosotros | 
I los que estáis salvando la civilización cristiana, vosotros | 
| los que estáis dmdo en nuestra Patria la batalla deftni- | 
I Uva al marxismo ante la indiferencia de algunas nació- | 
I nes y la beligerancia descarada de otras, que algún día | 
| pagarán muy caro su crasísimo error, no estáis solos, no | 
I estáis olvidados en esta noche de dulces recuerdos. Tam- | 
| bién nosotros hemos abandonado el calor de los tizones de | 
i nuestro hogar y en nuestro puesto os estamos haciendo | 
I grata compañía esta Nochebuena de 1936, inolvidable | 
| pira España. Todo el calor de nuestro corazón, todo el | 
| cariño de nuestra alma, e? para vosotros. | 
Y glosando las palabras de nuestro Jefe Provincial de | 
I milicias, cantarada Mantecón.« Cuando hablan los cañones, | 
I huelgan las palabras*, en la brevedad de este recuerdo | 
| que os lleva un abrazo tierno y cariñoso, los que en cum- | 
| plimiento del deber y por disciplina nos ha tocado luchar | 
| en la retaguardia azul, os JURAMOS, en esta noche de | 
| amor divino, seguir vuestro ejemplo, que no ha de ser | 
| estéril el sacrificio de nuestros liermanos, y no descansar | 
| Jiasta desenmascarar al enemigo emboscado en esta reta- | 
| guardia que aún aletea y acecha en su guarida, no permi- | 
| íir que la bestia marxista vuelva a intentar clavar sus | 
| garras en los virginales senos de la nueva Patria dada a | 
| luz con tan terrible dolor, tomando buena nota de todos | 
| los que no hayan aportado su óbolo a este glorioso ama- | 
| necer, y exterminar a todos hs maniobreros. | 
| S i faltáramos a nuestro juramento, ¡que la sangre que | 
| ha regado los campos hispanos y empapado esos yertos | 
| parapetos, tan generosamente derramada en holocausto | 
| de la Religión y de la Patria, recaiga sobre nosotros!. | 
| ¡Arriba España!. 
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La Nochebuena del combatiente 
Al Pegar los días de Navi-
dad ios amigos necesitan sa-
ludarse, felicitarse y enviarse 
un abrazo: y yo quiero que 
este año mi primer saludo 
pascual sea para mi amigo, el 
defensor de España. Para tí 
falangista o requeté, soldado 
o legionario, que avanzas por 
las llanuras luminosas de An-
dalucía, que triunfas cada día 
en el asedio de la capital, se-
guro de la victoria definitiva, 
que resistes confíenacidad he-
roica en las fronteras arago-
nesas, que veías junto al para-
peto en las frías y largas 
noches del invierno de la 
Montaña y de Asturias, y de-
fiendes, indomable al fuego 
y al acero, a la humedad y la 
escarcha, a !a resistencia y al 
ataque, esas trincheras, que 
pronto abandonarás para lan-
zarte victorioso por los ver-
des valles de Vizcaya. 
Desde que empuñaste el 
fusil, y cubriste tu pecho 
con la camisa azul, y floreció 
la boina roja en tu cabeza, 
quise volar a tu lado, para 
partir tus trabajos y aprender 
de tí a mirar cara a cara a la 
muerte, a jugar con ella cada 
día y cada noche, a recibir 
sonriente su zarpazo, si así lo 
quiere el destino. Porque yo 
sé «que es dulce y hermoso 
morir por la patria», me lo 
dice un poeta pagano; y sé 
también, me lo dice el Evan-
gelio, que el que lucha por la 
fe de sus mayores, aunque 
muera, vivirá eternamente; 
porque sólo él llega a realizar 
a la letra la palabra infalible: 
«El que pierde su alma la 
ganará». 
Tal vez tú no sabes estas 
cosa?, pero las practicas, y 
en eso consiste la verdadera 
ciencia, la ciencia que yo que-
ría aprender de tí en esa es-
cuela de las trincheras, en esa 
universidad del campo de 
batalla. Una voz a la cual era 
preciso obedecer detuvo mi 
paso. 
Pero aquí, en la soledad de 
mi monasterio, escondido en-
tre los montes de Castilla, en 
este monasterio prodigio del 
ESPAÑOLES: ¡Unidos como 
nuñca! Una Patria: España. Un 
Caudillo: Franco. Todoŝ  cueste 
lo qtie cueste, por encima de todo 
ideario, por encima de todas las 
conveniencias, junto al Caudi-
llo, a sus órdenes incondicio-
nales. 
Hay que vibrar al unísono con 
España y su Caudillo. Nada de 
murmuro dones, de pasioncillas, 
de criterios p - queños y ruines. 
Franco manda: ¡todos a obede-
cer! Sin discutir lo mandado. 
Sin analizar las órdenes. Fe en 
el Jefe. Fe en España. Y sere-
mos Nación invencible que im-
pondremos la grandeza interior 
frente a Moscú y las sectas tene-
brosas y la grandeza y dignidad 
ante el mundo entero, 
K. VERNÍCOLA 
pasto de las llamas o pocilga 
de las bestias rojas, yo pienso 
en ti constantemente. Cuando 
poco después de media noche 
la campana interrumpe mi 
sueño y me llama a rezar en el 
coro, te veo bajo el temblor de 
los luceros de la noche, ve-
lando el sueño ce tus cama-
radas, con los pies helados y 
las manos arrecidas, y los 
ojos vigilantes y anhelante el 
corazón, y ya no rae importa 
ni la vigilia larga, ni la nieve 
d̂ l claustro, ni la dura madru-
gada invernal a mil metros de 
altura. 
Y luego, al pronunciar los 
versos sagrados de la salmo-
dia me parece que aquellas 
palabras están escritas para tí, 
para tus jefes y los míos, para 
estos momentos de lucha y de 
renovación, para esta España 
dolorida y ensangrentada. A 
veces es una oración por el 
que lucha, por el que resiste, 
por el que cae: «La diestra 
del Señor los salvará, y su 
brazo omnipotente será su 
salud». Otras un himno de 
acción c e gracias o un grito 
confiado que habla de la vic-
toria final: «El lazo ha sido 
roto, y nosotros nos hemos 
librado». Otras un anatema 
sobre los enemigos de Dios y 
asesinos de su" patria: «Oh 
Dios, los impíos han entrado 
en tu heredad y han mancha-
do tu santo templo... Han ex-
puesto los cadáveres de tus 
siervos como pasto para las 
aves del cielo; las carnes de 
tus santos para las bestias de 
la tierra. Derramaron su san 
gre como agua en torno ai 
santuario, y no había quien 
sepultase a los muertos». Es-
tas palabras, escritas ha(e 
treinta siglos, me hacen pen 
sar en los horrores de hoy, 
y bien puedo repetir la impre 
eación del salmista: «Derrama 
tu cólera sobre las gentes que 
han renegado de Tí, y no han 
invocado tu nombre». Pero 
recuerdo luego que todos te-
nemos una responsabilidad 
más o menos grande por las 
cosas que hoy suceden entre 
nosotros, y no puedo menos 
ie exclamar: «No te acuerdes. 
Señor, de nuestras antiguas 
iniquidades; envíanos cuanto 
ar tes tus misericordias, por-
que nuestra pobreza es ya in 
tolerable». Nuevamei te veo 
la tierra empapada de sangre 
y las cárceles l enas de prisio 
ñeros. Y clamo: «Venganza 
por la sangre de tus siervos, 
que ha sido derramada, y que 
llegue hasta tu preser cia el 
gemido de los encarcelados. 
No sea que digan los impíos: 
¿Dónde está su Dios?». 
Yo sé que si esto lo leen los 
incendiarios, k s sin Dios, que 
sólo confian en la ayuda de 
Rusia, soltarán estúpidamente 
la carcajada; pero tú, amigo 
mío del ejército de España, 
que ¿abes despreciar la vida y 
desafiar a la muerte, llevas en 
tu alma el consuelo profundo 
de la religión, y ella te dice 
que por encima de todos los 
esfuerzos humanos e s t á la 
voluntad soberana del Señor 
de los ejércitos y del Dios de 
las victorias. Y acaso ahora 
piensa;- en El más que nunca. 
Se acercó la gran noche, en 
que Jos cristianos de todo el 
mundo celebran el aniversa-
rio de su nacimiento en la tie-
rra, la noche que trajo al 
mundo el sol de la eternidad, 
la noche rutilante que entre 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36 
los pliegues de su manto de 
sombras dejó caer sobre los 
eriales del mundo la rosa in-
marcesible de la esper?nza. 
Amables recuerdos danzan 
en tu espíritu y punzan tu co-
razón: ei bullicio de las calles, 
más alegres que nunca, el sa-
bor de la charla familiar junto 
al fuego, la soi risa de los la-
bios que hablaban de amor, 
ios cantos festivos de la pa-
rroquia, aquellos latines que 
no se entendían, pero que Le-
gaban al fondo del alma, y se 
metían por todas tus venas, 
inundándolas de júbilo y de 
optimismo. Este año, ¡ay! las 
campanas de tu pueblo no 
sonarán para tí, ni veiás las 
luces de Nochebuena, ni for. 
marás en la ronda de tus com-
pañrros, ni oirás el eco de los 
cantos angélicos, que anun-
cian la paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad. 
¡Navidades lejos del fuego del 
llar, sin el calor de la llama 
de pino perfumado, y sm la 
luz de la mirada amorosa! 
Para sofocar tu angustia coges 
un papel. Hay que llevar a los 
viejos unas frases de alegría 
en esa Noche, que tampoco 
para ellos llegará como otras 
veces. Y una lágrima moja la 
primera palabra. L oras de 
añoranza y de amor. No te 
avergüences de ello, héroe 
desconocido de la mág grande 
epopeya. También lloraba ei 
Cid Campeador, cuando en el 
horizonte lejano desaparecían 
las torres de San Pedro de 
Cardeña, donde quedaban su 
mujer y sus hijas mientras él 
iba a batallar: de los sus ojos 
tan fuertemenie llorando. 
Tú eres como él, todo ternu-
ra y voluntad. Nada podrá do-
blegar tus ímpetus: ni las incle-
mencias del tiempo, ni las ten-
taciones del hogar. Los mismos 
recuerdos de la fiesta de Pascua 
te traen nuevas reservas de va-
lor y entusiasmo. Piensas en ese 
Dios hecho niño que como tú 
tirita entre la escarcha y la nie-
ve. Su gruta es como la garita 
de tus horas de centinela; y no 
lo dudes, ahora más que nunca, 
está cerca de tí, y te sonríe, y 
te infunde aliento para todos 
los combates y todas las victo-
rias. 
Más tarde, cuando pasen los 
años, en una Nochebuena, más 
tranquila y feliz, sentado al 
amor de la lumbre y rodeado 
de los seres para tí más queri-
dos, hablarás con orgullo de 
aquella Nochebuena, ya lejana, 
que se celebró con los fogona-
zos de los cañones, y el estruen-
do de los pájaros metálicos, y 
el horror de las ametralladoras, 
de la nieve, del fango y de la 
sangre. Noche precursora del 
glorioso amanecer. 
FR. JUSTO PÉREZ DE URBEL 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON • OVIEDO - GITON 
vivir los azares de la lucha | arte, que sin tu heroísmo, sin 
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C u a d r o s d e 
j s J Á V I D A D 
¡NHVÍ lad de España! ¡Idi-
lios vivientes -ie nuestra aina-
da Patri;*! ¡Santas tradiciones 
nuestra recia espirituali 
dad! ¡Elevaciones sublimes de 
jiaestm senti-niento religioso! 
Navidnd en España es la 
yepreŝ  nt ición viva y palpa-
ble de aquel día dichoso n̂ 
qÛ  el mundo vió nacer a su 
Redentor. 
Una casita rural. Un escaño 
Empotrado en la pared; y so 
íjfe é un anciano que, c )n 
miste. i*>.s de sibda en los ojos, 
yconvz dr profeta en los 
labios, va ncurarnio a sus nie 
trei os !H historia más intere-
sante qu ' han oído os hom 
b es; la historia del Nacimien-
to dei Niño je-ús. 
El anciano ĥ bla despacio; 
los niños e miran silencio;*o>, 
su inteligrencia en flor sien 
te el ¡«eso del misterio. 
Dios-Xíño son dos idea 
que e! niño español er tiende 
ĉ mo la~ endeude el hombre 
má-. sabio e instruido. Para 
üos niños españoles, como pa-
ra los abios más profunio , 
Dií<s es lo má-¡ grande que se 
pue le concebir, y el niño !o 
má- humilde. Y es que la dis 
tancia me separa de Dios a 
sabio y al niñ es muy peque-
ña, casi imperceptible. 
¡Navidad de España repleta 
de escenas realistas, de tintes 
orientales! ¡Sólo un putblo 
corno el nuestro pudo vivir 
la profunda espiritualidad y 
el su ivisimo encanto drl Nn 
cimiento del Salvador! Y es 
que nuestro pueblo es esen 
cialmente religioso, y su bis 
toiia, y su arte, y su Utr-r.'tu 
ra, y su ciencia, no existen 
sin la inspiración sublime de 
la religión crisúanx. 
H ¡y se han perdido las 
clásicas costumbres de núes 
tro pueblo. Nuestras ciudades 
no son sencillas; de ahí que 
para sentir la emoción del 
alma genuinimente española, 
para vivir las ideas nativistas 
de nuestro pueblo, es nece-
sario trasladarse a las peque 
ñas alieas de nuestra vieja 
Castilla, en donde se conser-
van, como en un relicario, 
las más profundas manifesta-
ciones de nuestra espiritua-
lidad. 
E S E 
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V i l l a n c i c o s 
sti i i i i inmimii: 
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I 
Hoy ai hielo nace 
En Belén mi Dios, 
Cántale su Madre 
Y El llora de amor. 
Aquel Verbo santo, 
Luz y resplandor 
De su eterno Padie, 
Que es quien le engendró. 
En la tierra nace 
Por los hombr- s hoy. 
Cántale su Madre 
Y El llora de amor. 
Como fué su Madre 
De tai p^rfecci'Sn, 
TTn precioso nácar 
Sólo aliierto al sol, 
Las que llora el Niño 
Finas perlas son. 
Cántale su Madre 
Y El llora de amor, 
«No llores, mi vida; 
Que me chis pasión», 
Le dice la Niñ 
Que al Niño parió, 
Témp!an-->e l̂ s aires 
A su dulce voz; 
Cántale su Madre 
Y El llora de u mor. 
II 
Zagalejo de perlas, 
Hijo del alba, 
¿Dónde vais, que hace frió, 
Tan de mañana? 
Como sois lucero 
Del alma mía, 
A traer el día 
Nacéis primero; 
Pastor y cordero^ 
Sin choza y lana, 
¿Dónde vais, que hace frió. 
Tan de mañana? 
Perlas en los ojos, 
Kis<t en la boca. 
Las almas provoca 
A placer \ enojos; 
Cabel'itos rojos, 
Boc i de tirana, 
¿Dónde vais, que hace frió, 
Ta^ de mañana? 
Que tejéis que hacer, 
Pastorcito sant , 
Madrugr-ndo tanto 
Lo dais a entender, 
Aunque vais a ver 
Disfrazado el alma. 
¿Dónde vais, que hace frío, 
Tan de mañana? 
LOPE DE VEGA 
(«Pastores de Belén») 
' H a v i d a d d e 
P r o a . . . 
a sus lectores, suscriptores y anunciantes, 
como en la salutación franciscana, les desea, 
en estas PASCUAS de la guerra, en estas 
horas que por ser de expiación y enmienda 
no pueden ser felices, puesto que el dolor de 
los hermanos atenaza los corazones, 
PAZ y BIEN. 
Ese es nuestro deseo en esta Navidad de 
tantas evocaciones. 
¡Paz! Que reine pronto, por el triunfo de 
los hombres de buena voluntad. Y bien, pros-
peridad, sobre esta España de nuestros amo-
res, para todos. 
Deseos nobles que con más ansia y amor 
extendemos a la ingente y valerosa multitud 
de los que en estas horas combaten por esos 
ideales que nos animan. 
Para los luchadores de España en estas 
horas augustas de la Navidad del Señor, 
que son como otra Navidad de la Patria 
grande que amanece, nuestro mejor anhelo, 
nuestro más cordial deseo. De paz y de bien. 
C 
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Los"autos" de\De P a s c u a 
\ T A T/" r 1"̂  A /""V ûes> s6"0̂  cualquiera sigue 
i V Y 1 / J J - \ . L J las costumbres He otros años, 
costumbres, algunas, radas 
de tipismo adulterado. 
Nadie sueña con el gor h, 
porque Prieto es un bigardo 
y no ba de venir aquí, 
pues dicen que se ha fugado. 
Nadie toca la zambomba, 
porque para zarnbombazos 
basta el fuerte cañoneo 
que sostienen los soldados. 
Y nadie prueba el turrón 
(los enchufes se acabaron), 
Én fin, que son Navidades 
distintas de las de antaño. 
Eso sí, serán más serias, 
de más ítmbiente cristiano, 
de más dolor en las almas, 
por lo mucho que pecaron; 
de más cariño y afecto 
hacia los bravos hermanos 
que luchan contra el marxismo 
a favor del sueño hispánico. 
No hay Lotería, que es tonto; 
no hayberrach r;is,quees malo; 
no hay comilonas que es bruto; 
no hay rcveillón, que era bár-
'baro, 
po-que el co-tras^ drl pobre 
con el rico en s s ha ta/gos 
subleva a la conciei cia 
y los corazones sanos. 
Hoy habrá oración, recuer-
lágrimas, afectos santos, [dos, 
cnanto redime, engr.nd-ce 
y purifica al humano 
Y en la Kspaña redimida 
por las huestes del gran Franco 
cenarán todos los pobres 
porque tendrán su aguinaldo 
[A ûinaldol... La costumbre 
de los clá-icos sablazos 
este añ~ se cristianiza 
c n un fin humanitario. 
Por esc yo no me atrevo, 
como lo hacía otros años, 
a pedir a los lectores 
un suculento aguinaldo. 
Kso sí, p bre... lo soy 
lo mismo que lo fT0 antaño, 
pero hay que pedir para otros 
que están mucho más escasos, 
auuque si algunos lectores 
tienen sobrante algún pavo, 
medio cordero, un capón, 
;dgún buen jamón serrano 
u i tra porquería así 
ya sabe donde mandarlos. 
En fin, a ver si las Pascuas 
en los venide ros años 
son felices para todos, 
reina la paz ei tre hermanos, 
y España vuelve a ser grande 
como todos deseamos. 
LAMPARILLA 
Nuestro teatro, el teatro es 
pañol, que. no necesitó de 
moldes clasicistas para inmor-
talizarse. Nuestro teatro, es-
tudiado con verdadero cariño 
y admiración por naciones 
exiranjt-ras. Nuestro teatro, 
personificación aatémica de 
nuestra raza y escuela en don-
de debemos estudiar nuestro 
|espíri:u, ha cantado las esce 
ínas de Navidad, y es que Es-
paña ha sido la nación de la 
fe, y aquellos españoles del 
| sig o décimo sexto los más 
• genuino* representantes de 
n iestra naciona idad. 
! El teatro. Hoy sentina de 
j'-icios y con aeración de tor 
icilos dése s, fué para la ver 
' dadera E>p ¡ña la e cuela de 
su grandeza. El pueblo, el 
verda'ero p leb'o e-pañul, 
que entonces era du*-ño de 
| toda la tierra, se reuni > en 1> is 
¡te^tios para divertirse, para 
;apr' nder y ¡para ser buenos! 
, Todos nuestros c'ásicos dra 
I matur̂ us ts ribieron Autos 
de Naindad, y llevaron a la 
; esjena laí- costumbn s patriar 
cales de nuestro .¡u-ddo. Ahí 
están los Pastores de Belén 
de Lope de V'eija capaces 
por si solos de ininortaiizar e 
teatro de una nación. Pero 
aún más: nuestro teat-o na i i 
en las iie.-t̂ is de Navi 1ad. Aun 
hoy en a ganos pueblos se 
rtpresent tn escenas nativistas 
de sencillez encantadora, cu 
| yos dramaturgos anónimos 
han recogido en versos inmor-
jtaieslas más intimas aspira-
í ciones del pueblo sencillo. 
\ El pueblo español es e' 
único que ha llevado a la-
; tablas los misterios más sa 
i grados, y SUÍ Autos Sacra 
[mentales son la píasm ción 
| del genio de un pueblo que 
en todo fué religioso. 
' jQae vuelva el teatro espa-
! ñoi iibre de inflâ ncias ex 
jtranjerasl |Qie vuelvan lo-
¡Aiitus de Navidad a ocupar 
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íl E l G r a n ó d e O r o 
5 O A I M I I S E I R I - A . 
| G E N E R O S DE P U N I O 
I ü r d o ñ o D, 2 L E O N ^ ) 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de la» personas de buen gusto 
Bombones , caramelos v turrones 
de todas clases 
m C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
Doctor F. A C E V E D O 
Médica del Hospial 
Consulta de Medicina intemn 
Padre isía, ¿-Teléfono II5B 




C E N T R A L • 
El m á s selecto ^ El mejor coíc? ^ 
FABRICA; Padre Isla, II. TeLfono jívy 
DESPACHO: General Picaste. ¿9. * *"32 L E O N 
Una perfecta, rápida, garantí-1 
zada reparación en su aparato \ 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r a ] 
Ram̂ n y Cajai, 5. Teléf. 1470 (76) 
C I R I A C O 
La túiú k kúi nusslra repiitam 
O r d o ñ o n, 2 (4J T e l é í o n o 1749 
C A S A T Q V I E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
F.MBÜTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padrp isla, 20^Te]éfono l i l i 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
irugía - G i n e c o l o g í a - Aparato Digestivo 
AVFNTDA DKI, PADWF ISKA 
PROA 
Teruel.—En una operación 
de descubierta efectuada por 
nuestras fuerzas, éstas cogie-
ron ai enemigo una bandera 
de la F. A. I. que los milicia-
nos abandonaron en su huida 
al divisar a las tropas nació 
nales. La bandera ha sido 
exhibida por las calles de ia 
población 
Madrid. — El corresponsal 
de The Times envía una cró-
nica a su periódico en la que 
dice que el aceite de oliva, 
elemento esencial en la coci-
na Española falta en tal pro-
porción qug se forman colas 
durante la noche a fin de ase-
gurar un poco por persona 
para el día siguiente. 
Berlín.—El conocido agita-
dor ruso Trosky, ha salido de 
Noruega con dirección a Mé-
jico. 
Prohiben la venta de leche 
Cádiz.—El comité de abas-
tos de Barcelona, ha prohibi-
do la venta de leche conden-
sada y ha ordenado el trasla-
do de todas las existencias de 
tal producto a Montjuit, d on-
de se facilita los botes me-
diante receta firmada por un 
médico y refrendada por el 
comité comunista del barrio 
en que resida el enfermo o 
niño que la necesite. El que 
la necesite, tiene que ir con la 
receta a Montiuit, donde me-
diante el pago de 4 pesetas se 
le da un bote abierto para que 
no la pueda guardar. 
Los precios rojos 
El gabintee de prensa del 
ministerio de la gobernación 
de Valencia ha facilitado la 
siguiente nota de los precios 
que han de regir, con carác-
ter forzoso, de los productos 
que se indican, para Madrid y 
que comparamos con los que 
rigen en la actualidad en Sa-
lamanca: Patatas a 1,10 pese-
tas, el kilo en Salamanca a 
0,25; manzanas a 3 y 1,10 pe-
setas, respectivamente, lom 
barda a 3 pesetas la pieza y 
0,60; coliflor a 3,60 y 1, y na-
ranjas a 1,50 la pieza y 0,05 
respectivamente. 
Dice un diputado socialista 
Ayer por Unión Radio, el 
diputado socialista. Romero 
Solano, que acaba de llegar 
de Rusia, y por lo tanto debe 
estar bien enterado, asegura-
ba, que ei barco hundido en 
el Mediterráneo, de nacionali-
dad rusa, traía víveres y ma-
terial sanitario para ios rojos 
españoles. Dicho barco, que 
en un principio dijeron que 
había sido hundido por la es-
Q u e d a n t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a s l a s s u s c r i p c i o n e s p a r a h o -
m e n a j e s a p e r s o n a l i d a d e s . — U n a s v e r d a d e s q u e d i c e e l p e r i ó d i c o 
d e B a r c e l o n a « L a B a t a l l a » . — O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
L a cena en la Bene-
ficencia 
Con arreglo a la costum-
bre tradicionai, nuestro Ayun-
tamiento agasajó con una ce-
na extraordinaria, anoche, a 
los ancianos acogidos en la 
Beneficencia Municipal. 
El acto merece reseñarse y 
así lo haremos. 
cuadra nacional, ha resultado 
que lo fué por un barco mar-
xista. 
Ha pasado î ual que con el 
avión francés en que viajaban 
el presidente de la Cruz Roja 
internacional y el periodista 
Laprest, el que en un princi 
pió dijeron los marxistas ha 
bia sido derribado por la avia-
ción r acional „y después ha 
resultado lo fué por los apara-
tos rojos. 
Este aparato fué atacado 
por los rojos por que sabían 
que el presidente de ia Cruz 
Roja internacional llevaba fo-
tografías y documenlos que 
probaban la ferocidad roja y 
el periodista Laprest, había 
sido aconsejado por otros pe-
riodistas que abandonase Ma-
drid, pues los marxistas consi-
deraban que sus crónicas eran 
favorables a los nacionalistas, 
por lo cual le habían amena-
zado de muerte. Más tarde se 
ha sabido que el avión fran-
cés fué derribado por que los 
rojos temían que el periodista 
Laprest pudiera informar en 
Francia de lo que había visto 
personalmente en la zona roja 
española y parece se asegura 
que entre la delegación que 
asistió al entierro de dicho 
periodista en París, enviada 
por el gobierno de Valencia, 
fi5uraba el mismo piloto que 




ro ha comunicado al de líaila 
su propósito de establecer un 
consulado general en Addis 
Abeba, le cual quiere decir 
que Bulgaria, como ya han 
hecho otras pr ten cías, reco-
ce de hecho el dominio de 
Italia sobre el antiguo impe-
rio del ex Negus. 
MAI T 
Los mejores libros escolares 
pueden adquirirlos en la 
I m p r e n t a C a s a d o 
PEREZ GAL00S, 3 y 5.-LE0N 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mer dables) 
Catecismo Explicado (en tela, cor. 
a;váficos), 2,50 pesetas. 
C ileqúesis Bíblicas, i.ay 2.a parte, 
3 pesetas. 
Explicación dialogada del Catecis-
mo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiástica; 
2,50 pes-etas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evange-
lio, 4 pesetas 
Manual de Raligión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetas. 
Surtido completo de libros y mate-
rial escolar. 
Pedidos: IM RENTA CASADO 
Se reanuda la lucha 
Nankín—En vista de que el 
general prisionera de las fuer-
zas rebeldes no ha sido aún 
libertado, el Gobierno Nacio-
nal ha dado órdenes para que 
las tropas gubernamentales 
continúen su avance sobre la 
ciudad rebelde. 
Política financiera francesa 
París.—Cada día es más 
grande el déficit de los ferro-
carriles franceses. 
Actualmente tienen de pér 
didas un millón de francos 
por hora de explotación, sien-
do el total de su déficit de 
1.000 millones de francos. 
Se han aprobado los presu 
puertos para 193?, que as-
cienden a cincuenta millones 
de francos. 
No se permitirán suscripciones 
para homenajes a persona-
lidades 
El Alto Mando ha decidido: 
Que quede en suspenso toda 
clase de suscripciones en me-
tá'ico, con el fin de ofrecer 
homenajes a personas, sea 
cual sea su caíegoria y repre-
sentación nacional. 
Las autoridades milirares 
darán cumplimiento a esta or-
den y dispondrán lo que esti-
men más oportuno y conve-
niente en cuanto al destino de 
las cantidades ya recaudadas 
con dichos fines. 
Queda terminantemente 
prohibido en absoluto, para 
lo sucesivo, el qne, sin la ex 
presa autorización de la per-
sonalidad o persona a quien 
se quiera ofrecer homenaje 
por medio de suscripciones 
en metálico, se promuevan 
éstas, ya que muchas veces, 
lejos de producir en su ánimo 
satisfacción, producen contra-
riedad, bien por herir a su na-
tural modestia o por estimarse 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Cass de 13. Eoigmenio Bustamante). Telí. 1267, . '. .A A LEON (ge) Actividad, competencia, solvencia, economía, colegiación. Subdirector de Seguros en todos los ramos 
Panadería 
" E L B O C A ' 5 
La casa más acreditada en Leót 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149: 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15} 
que esas actividades pueden 
dedicarse a otros fines mucho 
más inmediatos y provecho-
sos. 
Sigue diciendo verdades 
París. — El periódico d e 
Barcelona, «La Batalla», con-
tinúa su violenta campaña 
contra los elementos políticos 
catalanes, en e-pedal los par-
lamentarios, de los que dice 
que son cobardes e ineptos 
para resolver los graves pro-
blemas actuales. 
Vuelve a insistir en su idea 
de formar un batallón consti-
tuido por hombres de la polí-
tica y mandarlos a los frentes 
de combate. 
Esta campaña demuestra la 
imposibilidad de que puedan 
llegar a una inteligencia las 
diferentes agrupaciones sin-
dicales y políticas que se dis-
putan el dominio en Cataluña. 
x. B o isr (7i 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales de 
^m4 Pahlfi* y Hnos. 
L R O N (64) 
( Viene de i * plana) 
de la reconstrucción nacional 
para que de entre vosotros 
salgan los escultores de la 
nueva España, pues Falange 
tiene carácter militar y solda-
dos tienen que ser sus diri-
gentes. Con nosotros habréis 
de emprender la tarea de 
atraer el pueblo español den-
tro del espíritu y el estilo d̂  
la Falange para salvar al pue-
blo y para conseguir que pue-
da enorgullecerse ante cual-
quiera otro de la tierra. Esta 
labor la damos ya por empe-
zada; vosotros debéis semi-
ros protagonistas de ella y 
empezar ya, ahora mismo, en 
ese frente. Las centurias de 
Falange tienen que convertir-
se en poco tiempo en modelo 
de limpieza, orden y camara-
dería; me dirijo a vuestros 
jefes para que trabajen para el 
logro de este ideal. 
Pronto os llegarán disposi-
ciones que cumpliréis fielmen-
te y pronto se implantará un 
sistema de investigación para 
apartar de nuestras filas, los 
indeseables. 
Vosotros falangistas, que 
sois hijos del pueb.o, que por 
donde paséi?, quede bien sen-
tado el pabellón de Falange; 
preguntaros a cada momento 
si los actos que vais a realizar 
son dignos de los camisas azu-
les; sembrad el amor por los 
pueblos por donde paséis, 
tratad con cariño a los campe-
sinos y obreros, por que son 
nuestros hermanos, por ser 
españoles. 
Me dirijo también a los fa-
langistas que se cuidan de las 
labores de la policía en las 
c;udades y sobre todo en 'los 
pueblos; vuestra misión ha de 
ser obra de depuración contra 
los jefes y cabecillas y asesi-
nos, pero impedir que nadie 
sacie odios personales y que 
nadie castigue al que por 
hambre o desesperación haya 
votado a las izquierdas; todos 
sabemos que en muchos pue-
blos había derechistas peores 
que los rojos. Todos debéis 
estar dispuestos a oponeros a 
procedimientos contra los hu-
mildes. 
La Falange ha de estar en 
todos los sitios con la cara 
bien alta y no debe hacer otra 
cosa sinó sembrar el amor. 
Pensad que en Alemania e 
Italia lacérrimos comunistas 
son hoy fascistas y algo muy 
semejante debemos esperar 
nosotros, ya que nos pertene-
ce la salvación y no la muer-
te de los que tienen hambre y 
sed de justicia, y que tienen 
también hambre de patiia. 
Finalmente, hay personas 
de nuestra retaguardia, que 
no encuentran trabajo mejor 
que la siembra de odios con-
tr* catalanes y vascos y cada 
vez que revolviendo sucios 
fondos, han logrado sus pro-
pósitos, quedan satisfechos 
como si hubieran realizado 
una gran acción. El destino 
de Falange es de amor y no 
de odio; de unión y no de 
desunión. En Cataluña hay 
españoles malos y buenos; a 
nadie se le ocurrirá propagar 
el odio contra los madrileños 
porque Madrid sea rojo en 
estes momentos; y sabed que 
en Vizcaya y Barcelona no 
son catalanes ni vascos los 
que luchan, sino los escre-
mentós de la sociedad. 
Mis últimas palabras han de 
ser una invitación para que 
sigáis como hasta hoy, cum-
pliendo vuestro deber como 
ciudadanos, es decir» como 
miembros de esta hermandad 
que es España. Estad seguros 
de que en retaguardia se de-
fienden los ideales por los que 
lucháis vosotros. Yo, como 
Jefe de ¡a Junta provisional de 
Mando de Falange Española, 
os prometo que nuestros des-
tinos no serán vulnerados. 
Camaradas todos, oíd bien 
la consigna de lucha y reden-
ción: brazos abiertos al obre-
ro y campesinos; solo hay 
una nobleza, la del trabajo, 
que solo haya una clase de 
españoles; que desaparezcan 
los caciques de la industria, 
del campo y de la ciudad| 
que sean estirpados los hol-
(Termina en S1.8 plana) 
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^ tnUad del SxUaniefa 
M a t a n a u n g e n e r a l r u s o . — E l a c u e r d o i t a l o - b r i t á n i c o . — T r a i d o -
r e s a s e s i n a d o s . — O t r a s n o t i c i a s 
los comunistas Tres decretos del gobierno rojo 
españoles 
Londres.-«77&e Times*, del 
día 19 üce que el partido co-
munista español, celebra la 
entrada en el sexto raes de la 
guerra publicando un mani 
fiesto para la unión de todos 
los trabajadores, indicando 
las condiciones que se nece-
sitan para ^anar la guerra, que 
gon: 1.a Gobierno en el que 
estén representados todos los 
partidos del Frente Popular 
2.8 Servicio militar obligatorio 
con un alto mando de solda-
dos y paisanos, pero con un 
mando único para las opera-
aes militares. 3.a Disciplina en 
la retaguardia y una distribu-
ción por igual entre todas las 
regiones de las cargas de la 
guerra. 4." Nacionalización de 
las industrias de guerra para 
acelerar la producción del ma-
terial. 5.8 Creación de un co-
mité para la coordinación de 
la industria y de la economía. 
6.8 Control de la industria y 
de la producción por los obre-
ros conjuntamente con este 
comité y 7.a La agricultura 
deberá ser controlada por los 
trabajadores con la garantía 
de precios remunerados para 
el pequeño productor así co-
mo también explotación co-
lectiva de los mercados nacio-
nales e internacionales. E l 
manifiesto termina declaran-
do que los intereses extranje-
ros en España serán respeta-
dos. 
Valencia.—El gobierno ro-
jo ha publicado tres decretos 
de justicia muy importantes 
porque demuestran la capaci-
dad del mismo y evidencian 
cómo marchan los asuntos en 
la zona roja. Por uno de ellos 
se suspende la asamblea para 
la elección del Presidente del 
Tribunal Supremo, en vista 
de las actuales circunstancias, 
designando para dicho cargo, 
provisionalmente, a D. Maria-
no Gómez González; otro 
creando campos de concen-
tración para trabajos forzados 
en los que se internará a los 
prisioneros fascistas y el ter-
cero cancelando todos los 
antecedentes penales anterio-
res al día 19 de julio. 
Matan a un general ruso 
Talavera.—En el sector de 
la Casa de Campo, un bata-
llón de infantería nacional 
disparó un mortero contra un 
automóvil lujoso, que recorría 
las líneas rojas, el cual quedó 
hecho trizas, sabiéndose res-
pués que iba dentro del mis-
mo un general ruso que re-
sultó muerto. Unión Radio 
dedicó un discurso necrológi-
co a un general ruso diciendo 
que había fallecido, incitando 
a los milicianos a vengar su 
muerte, lo que se tradujo en 
una serie de cañoneos y tiro-
teos sin ninguna consecuen-
cia, pero dándose un caso 
emocionante: 
S í s s i G í a g o LEON 
A G A F A D E O R 
L E N T E S 
ORDOÑO íl 
GAFAS ~ FOTOGRAFIA 
Telpfnno 114Q 
L A V A S C O N A V A R R A , A 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
ueiegada general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordofio TI, 7 ~ Teléfono 1727 - Apartado 32 - LEÓN 
(11) f 
í 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
O S É S E O A i N E Z - L s Caneza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• - - - - - que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento, (20) 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
^ependencii la, 10 Teléfono 1621 
^ « t a c l é n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
^ 0 Nuevo, 4 LFON ÍSi) Teléfono 17 
Después del cañoneo se vió 
cómo la ciuz de una capilla 
próxima había quedado intac-
ta, a pesar de haber resultado 
destruida ésta y un soldado, 
al salir y ver la cruz en su si 
tío, dijo: «Han tirado, pero la 
cruz está intacta, 
bendito!» 
Atentan contra un cabecilla 
Madrid.—Unión Radio, al 
iniciar su acostumbrada emi-
sión de noticias destacó el 
atentado perpetrado en la per-
sona del delegado de Abaste-
cimientos de Madrid. Dicha 
infoimación estaba concebida 
en los siguientes términos: A 
las tres de la tarde de hoy ha 
sido gravemente herido el ca-
marada Pablo Yagüe, delega-
do de Abastecimientos de la 
capital, cuando se dirigía por 
la carretera de Aragón en au-
tomóvil. Yagüe es comunista 
y fué tiroteado cuando se di-
rigía de compras; los dispa-
ros fueron hechos a sabiendas 
de que la persona contra 
quien se atacaba era Pablo 
Yagüe, lo que demuestra que 
dentro de nosotros existen 
personas incontrolables, con 
si deradas como fascistas. 
A continuación la emisora 
j Dios sea | roja dedicó palabras de elo-
gio exaltando la figura de Ya-
güe como uno de los mejores 
defensores del partido a que 
pertenecía. 
Otro fracaso rojo en León 
Lisboa.—Se sabe que en el 
reciente ataque llevado a ca-
bo por los mineros leoneses, 
ayudados de algunos de sus 
compañeros de la zona astu-
riana, sobre las comunicacio-
nes ferroviarias Matallana La 
Rob'a, tuvieron bastantes ba 
jas, muchas de ellas abando 
nadas delante de las posicio 
nes de los nacionales. Los 
rojos emplean en esas zonas 
la dinamita, que no cama da-
ño alguno, por la distancia a 
que tienen que lanzarla. 
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gazanes; que haya trabajo y 
bien retribuido para todos; 
que ninguna de las mejoras 
sociales conseguidas por los 
obreros queden sobre el pa-
pel y se conviertan en reali-
dades. 
Y ahora, camaradas, en pie, 
escuchad estas palabras del 
AUSENTE: Nuestro sitio está 
al aire libre, bajo la noche 
clara, arma al brazo y en lo 
alto las estrellas; que sigan 
los demás en su suio; nos-
otros afueia, en vigilia; ya 
presentimos ti amanecer en la 
alegría de nuestra consigna; 
Por la patria, el pan y la jus-
ticia. Por la España una, gran-
de y libre. ;ARRIBA ESPA-
ÑA! 
V I G I L A D T O D O S 
e l e s p i o n a j e e s i e -
m i g o , y d e t e n e d 
y d e n u n c i a d a l o s 
t r a i d o r e s . 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l 
Traidores ejecutados 
Roma. — En el transcurso 
de las operaciones de limpie-
za al oes:e de Abisinia, las 
.ropas coloniales italianas han 
capturado otros dos hijos del 
Ras Kassa. 
Los dos prisioneros y otros 
varios que opusieron gran re-
óistencia a los italianos han 
sido ejecutados en público. 
E l mismo destino fatal ha caí-
do sobre otro hijo del Ras 
Kassas, hecho prisionero ha-
ce varios días. 
Reunión de la masonería 
Varsovia. — Un periódico 
publica pormenores acerca 
de la reunión de la francma-
sonería en Praga, en la que 
estaban representadas las lo-
gias de Europa, principalmen 
te las de Polona, Checoeslo-
vaquia y Yugoeslavia. Fueron 
saludados calurosamente los 
hermanos españoles, a los 
que fué prometida toda asis-
tencia. 
Fueron acogidos con entu-
siasmo los franceses, que fue-
ron felicitados por la consti-
tución del Frente Popular; la 
logia polar a recibió la invita-
ción de formar un Frente Po-
pular y crear nuevos periódi-
cos defendiendo esta idea y 
la lucha contra el clericalis-
mo, el fascismo y antisemi-
tismo. 
El acuerdo ¡talo-británico 
Londres.—Comentando las 
negociaciones que se llevan 
a cabo entre Londes y Roma, 
un redactor diplomático de 
L'Observer expresa su opi-
nión de que el acuerdo se fir-
mará a más tardar en lo^ pri-
meros días del año 1937. Aña-
de que Grandhi j Edén sólo 
esperan el momento favora-
ble para proclamar el acuerdo 
ítalo-británico. 
La diplomacia italiana 
Roma.—En los centros ita-
lianos reina gran entusiasmo 
por el acuerdo con Inglaterra, 
aunque queden algunos extre-
mos por resolver. Por otra 
parte, la diplomacia italiana 
parece haber modificado su 
actitud hacia Francia y pare-
ce desear y facilitar la inter-
vención francesa en las nego-
ciaciones actuales. 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordoño II, núm. 11 Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tun ones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
B A Z A R I O M~Z 
Ordofíe 11,7 Teléfono 1448 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Rodríguez Mata Ordoño II 
Turno de día festivo para hoy: 
de nueve de la mañana a nueve 
de la noche. 
Rodríguez Mata Ordoño II 
Alonso Burón Pérez Galdós 
P a r a í e s jefes de F . E . 
Esta Secretaría provincial de 
F . E . de las J . O. N-S., pone en 
conociniento de todos los jefes 
locales de la provincia que para la 
adquisición de ios carnets es nece-
sario remitan a esta Secretaría pro-
vincial una relación de los afiliados 
que lo deseen, adviniendo a todos 
los camaradas que no se despacha-
rán más carnets que los solicitados 
por conducto de sus respectivos 
jefes locales. 
COAÜED P L A T A N O S 
« L A C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Galdós, 10 y Plaza Abastos, 
caseta núm. 10. (48) 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
C a s a G u t i é r r e z 
c K o c o -A. T JB s 
Ordoño íl, 16 
(29) Teléfono 1610 
importante despacho del jefe de la Oficina de 
P r e n s a del Cuarte l g e r e r a l del G e n e r a l í s i m o 
Aunque se advirtió per el debido conducto la ne-
cesidad de bloquear los puertos en poder del gobierno 
rojo, se previene nuevamente a los extranjeros que los 
del Norte, especialmente Bilbao, Santander, Gijón y 
Avilés, quedarán completamente cerrados a todo co-
mercio, prohibiéndose la entrada y salida en ellos una 
vez que se ha cumplido, como ya lo está, el plazo para 
su evacuación. 
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oema blanco del convaleciente 
Todos los días lo vemos con 
su tez blanca, y una suave me-
lancolía sobre los ojos guerre-
ros. 
La historia azul de su herida 
la supo su médico de cabecera, 
y la piadosa hermanita que vino 
a velar su fiebre. Pero las rosas 
bermejas de su sangre tendrá J 
la fragancia de lo humilde y las 
serenidades de los justos. 
Y sin embargo tiene el áni-
mo a'egre este hermano conva^ 
leciente... 
Cuando le queremos interro-
gar por las g odas castrenses, 
parece como si no le agrad ¡se; 
y se nos escabulle oor los ca-
minos sencillos de lo corriente. 
|Cuán bueno eres en ese do-
lor primerizo de tu juventud ar-
dorosa! 
Pero yo no quiero que se te 
olvide en el traficar de la Urbe: 
Yo te conozco Bien y sé cómo 
piensas; yo sé de sobra que so-
bre las ver les lonrus de las le-
janías tienes 1. c sita humilde 
y los ásperos labrantíos. 
Sé que, cuando nos bendije 
la p i?., te irás a la brega del 
campo sin pedirles a los merca-
deres y a los poderosos la jus-
ticia del pin tierno y los respe 
tos de ia dignidad humana 
Pero no te podrás mirchar 
por esos caminos del silencio 
sin el saludo alegre de la since 
ra retaguardia: ya nos pusim «s 
en vela para cu ap ir c m las or-
d e n d e l generoso Yivüe; tu 
sanare es más preciosa para 
nosotros que el oro judío y el 
«affaire» del masón. 
No, no te irás sin el premi », 
porque la hicienda de los gran-
des tú la salvaste con los sudo-
res guerreros de la bélica jorna-
da, y la apacible vida del opu-
lento y de' ilustre fueron gana-
das entre zirpazos de dolor. 
Mas no sólo diste tu sangre 
para la gratitud de la retaguar-
dia, sino también nos la diste 
en la grata esperanza de un fu-
turo m'-jor. 
U n a h e r o i c a f a m i -
l i a n a v a r r a 
Pamplona.—Un colaborador 
de un periódico de aquella lo 
calidad escribe lo siguiente: 
«Me contaron d ' una familia, 
padre, madre, tres hijos, moce-
tones fuertes, sanos de cuerpo 
y alma. Una noche, al momento 
de ponerse a cenar —empezaba 
entonces el movimiento salva-
dor— dice el padre con gesto 
decidido y dirigiéndose al ma-
mayor de los mozos: —«Ya 
Ya sé que no te basta tu pan ! <luedas f Para ^uidar :l la ma 
y tu justicia, si sabes que el 
hermano tiene falta de amor, 
pues tú sufriste para que la m'-
seria se limpie de las ciudades 
y no florezca el crimen sobre el 
limp o blasón 
dre y a la casa. Yo, no sé qué 
siento dentro de mí... y me he 
decidido: mañana me voy al 
frente...» 
—,Jadre, contesta rápido el 
mayor, para cuidar a ma iré es 
—Para cuidarse de ella, no 
necesita midre de nadie, dicen 
los dos muchachos, se b sta 
sola... Nosotros nos marchare-
mos también a defender a Es 
Vete, cuando rasguemos el!tán mis hermanos menores... 
tenebroso tinglado de la anti-i Yo mjrcho Cont,S0 -
gua farsa. Vete, cuando el so-
berbio racionalista haya doble-
gado la altivez de su testa, a tu 
sencillo paso de honrado hom-
bre de bien. 
La luc a nuestra arrojará de ! Paaa 
lo^ parapetos del delito a los I U madre h lbía escuchado 
hombres taimados que saben 'serena'sm la m'rMr P^esta-
jugar con fuegosinquemarse,a|A concluir de hablar los pe-
los políticos cucos que siempre j clue!lOS' Cervino, 
se escudan en las suaves mane-1 ~Para cui'lar Je ,a casa no 
ras de su felonía y su traición. | es Prec^0 ^ me Y0' 
Así. cuando realicemos esta 'avis;iré V0 a 'nx ^rma^a que se 
dé una vuelta... y Dios ya la 
cuidará... Yo, mj voy con vos-
. , - - P R O A 
Impresiones del cerco de Madrid 
Por el camarada LORENZO M. JUAREZ 
jornada honrosa, podrá ya des 
cansar tu sencilla modestia, en-
tre los claros amaneceres de 
u »a santa justicia. 
VAT 
León, diciembre de 1935 
GALICIA - ASTIHIAS - SANTANDER 
Los mms i d m m para ios trenas da viajaros 
Del «It ñera rio» que para 
la circulación de trenes de 
viajeíos acaba de confeccio-
nar a Compañí; de los Fe-
rrocariles del Norte, y que re 
sulta un trabajo muy ütil e in-
teresante, tomamos estos da-
tos: 
Comprende el «Itinerario» 
en cuestión el movimiento ie 
viajeros en las lineas de Ma-
drid a H ndaya, con 18 tre-
nes ascendentes e i mal núme-
ro de desee? tes; Gilicia-A-
456, a las 18,15; correo men-
sajerías, a las 18,40; y ómni 
bis 458, a las 21. 
El correo-exprés tiene su 
Helada a León a las 19,20; a 
Valla iolid, a las 11,45; óm i 
bus 454, a las 2,35; y el correo-
men-ajerias debe llegar a las 
12,55 a LEON; a las 21 5 a 
Valladolid; y a la 1,40, a 
Avila. 
En cuanto al regreso, sale 
el rorreo exprés de Avila, a 
las 0,40; de Valladolid, a las 
turias y Santander, con 16 2,50; de LEON, alas 6.15; y 
otro- de cantinera... 
¡Los cinco marcharon en 
efecto al frentel El primer día 
í entra en fuego el mayor de los 
Shijos; un tro^o de metrállale 
| hirió ^n un pie y hubo que cor-
|társ<do en seguida... 
j Fueron a visitaiie amigos su-
|yos navarros: —¡Qué mala suer-
í te has tenido!—le de ;ían. Má 
él, aleare, heróLo, contestó: 
I—¿Mala suerte? Le dije esta 
•mmmaa Dios: «Aquí me tie-
ines ¡todo entero! ¡Y se ha con-
tentado con un pie!...» 
convoyes, y Zaragoza-Can-
frtrie, Zaragoza, A'sasua y 
Casíejón-Bilbao, con 13. 
Por lo que afecta a la anea 
Ga!i ;ia-Asturias y Santander, 
Sildrán de La Cor uña el co-
rreo exprés a las siete de la 
mañana; el ómnibus 452, a las 
diez; 422, a las 11,45; ómni-
bus 454, a las 15; ómnibus 
llegará a La Coruña, a las 
16.15. Y el correo-mensajerías 
saldrá a las 2,55 de Avila; a 
las 7, de Valladolid; y a las 
14,45, de León; debiendo en-
trar en Coruña, a las 10,45. 
Esto es lo más saliente del 
«Itinerario» en relación con el 
movimiento de trenes que más 
directamente nos afecta, 
U t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f i n o s 
Artículos para Nochebuena y Re)es 
TURRONES MAZAPANES ™ FIAMBRES 
VINOS - LICORES — CHAMPAGNES 
Ordoño n , 7 L E O N Teléf. 1440 
V 
(II) 
X í m a t é n d e P o l l o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
Restaurant N 0 V E L H 
independencia, 2 Telf. 1321 
Servicio per menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
C o r o e s f i b l e s f i n o t 
I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
e r í a o r a n ! F e r n a n d o 
Designados poi el camara-
da Véi«z, estimado jefe pro 
vincial, para hacer un viaje 
informativo a los frentes de 
Madrid, el camarada G ray y 
el que esto escribe, la realiza 
ción del cometido sufrió va 
rios aplazamientos por moti-
vos que no son del caso. Pero 
l egó la \ ora, y como el espí-
ritu estaba pronto, aunque la 
:arna sea flaca, el comienzo 
de ia idea al teatro de la lucha 
tuvo en nuestra intimi la i al 
teo de liberación, a pesar de 
saber peligrisa y difícil ia mi 
sión que llevábamos. Y no 
podi { ser de otro modo. Cuan-
do alrededor de i as vidas la 
faMa crea su charca, con ra-
nas y todo, pestilente y trái 
cionera, ia n-'ce^.iiad de aspi 
rar oxicrenos de rnontiña y 
^mbtentes de parq ledad cas 
tren-e y dureza gu r ren , se 
hace improrrogable por impe-
radro ent añaole y recóndito 
ie restiur^ción. 
Unos preparativos sumaria s, 
como de c impaña. U ios a lio 
ses sin esp ctacularidad como 
leí qu-; piensa regresar pron 
to, sano y salvo, de una idea 
honesta (q no e ,̂ precisa 
mente, una fu^.) . Un coch-
ráp do, y va estamos sobre 
1 »s caminos q e nos con lucí 
rán a los camp )s de la con 
tienda. E camino tiríne !a va 
rie la i de lodos los lardos 
caminos. ün< niebia djnsa, 
que horadan auiaz nen e los 
faroles del coche, n<;S impide 
el lelette divin > de la con-
templación d irante tar-g )S te 
nhos. Lue^o la llanada de 
Ca.-tilla, con alma de monje 
cartujo y palpitación de eu-r 
nidad, en la que los robles 
viejos y retorcidos vuelcan su 
nota de vejez solemne. En los 
árb jles, eí recamo cnstalin > 
de la escarcha prendido. Mas 
tarle, la montaña c n toda la 
gama infinita de accidentes. 
Un sol débil, inverniza,, ilu 
mina las crestas seniinevadas 
de la sierra, que ofrece ceni 
cientos mohedales simulando 
miniaturas de paisaje japonés. 
Esta atmósf-ra ya ê  respi 
rabie para el alma recta con 
avideces d e pura y honda 
poesía respecto de todos los 
am res. Aquí la elagia de lo 
sucio se ha comer.zodo a 
transformar en alegre égloga, 
porque si Dios está eiure los 
i ucheros de la Santa prócer 
de Avila, con mayor motivo 
se siente aquí, entre los ris 
eos y los peñascales, las lia 
R a m ó n y C a j a ! , 9 '72) 
(al lado del Teatro Alfageme) 
) í e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua 3 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Telétono 1203. LEON. (8 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la majei 
Operaciones en domicilio 
(T0) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño TI, 20, prsi 
Chocolates M I L I A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
das ni zancadillas de los ser-
viles y ruines reptiles, de loa 
hijos de la iniquidad, a 1 
que ya l a Esciit .ra execró 
convenientemente. 
Pagada Avila, toda ella re-
licario de un pretérito de gio* 
¡ias divinas y humanales, em-
pi Za la tierra—mártir y con-
fesora—a mostrarnos las ci-
catrices de la honda, de la 
indeleble t r^ed ia recién v i . 
vida. El rio Alberche, nos ci-
ñe a su curso sinu >so, y él y 
las laderas escarpadas de su 
( rilla nos abrazan muy estre-
chtmente dándonos 11 latido 
ca'ifnte o helado de la tierra 
vivaz e n trance d e sufri-
miento. 
A entrambos lados de la 
cinta sí-rpeante de la carrete-
ra, se ven ah^ra con ir inte* 
rrampida continuidad huellas 
de la recia y épica lucha por 
aquí librada. Embudos pro-
fundos de obuses, laceración 
en ia tectónica del relieve del 
su^'o, nos hablan a ca la paso 
de la ferocidad de un enemi-
aró que al batirse en retirada) 
dejaba el paisaje macéralo y 
lleno de signos de derrota 
VcT^ m/.osa. 
El c m ira ia Garay, todo él 
brasa viva de un arte fotográ-
ideo vd )rante, quiere prevenir 
sus a l;nmículo> de capeador 
1̂  la reaii lad doloro a del 
medio; p-^ro compren le nos 
que, en compara ión de lo 
que esperamos ver, to iavia 
es pronto para sorprenderlo 
interesante y más destacado 
d -̂l contorno bé ico y sus de-
rivaciones Y ceja en el inten-
t , porque nos aguarda una 
realidad a ú n mucho más 
cruda. 
Pasamos Barraco bajo una 
luz fuerte de mediodía. Ce-
breros, El Tiemblo y San 
Martin de Va deigVsias nos 
abren una tarde azul, de -úti-
les celajes como vedijas de 
vaho fino y blanquecino. Na-
valcarnero nos da de comer 
con toda dificultid, porque 
todavía el s ¡mini-tro tiene ai-
^unas defit iencias. 
Puco después, Leganés y 
Ge ta fe marcan el alcance y 
e' limite de la paz y la guerra. 
El paso por estos pu -bl«>s nos 
'anza ya en terreno inquieto y 
convulso. 
A partir de aquí, las impre-
siones q^e nuestra retina y 
nuestra piuma y la cámara fo-
tográfica de Garay han apri-
sionado son impresiones de 
lucha iniensa, y en los próxi-
nuras y los meandros c e ríoj mos días «fotos» y datos ite-
repujado. Y cerca del Señor, | rarios ilustrarán y satisfarán 
no hay por qué temer cela-1 la apetencia del lect r. 
Estas palabras que estampo 
son m á s axioma que grito: 
¡¡Cerveza LA CRUZ DEL CAMPO, 
ta de sabor exquisito!! 
1 a soberana cerveza 
que se fabrica en Sevilla, 
tiene la mayor pureza 
y el color de Manzanilla... 
De las palabras que estampo 
no debe olvidarse el grito: 
| |CervezaLA CRUZ DEL CAMPO, 
la de sabor exquisito!! 
Pida en todos los buenos establecimientos. 
Cerveza " L A CRUZ DEL CAMPO» 
V I D R I E R A S A R T J 
DE TODOS LOS ESTILOS 
F á b r i c a d e e s p e j o s . - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
B a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A 
Teléfono 1928 ^¡LL^FRANCA, 4 LEON (4# 
P R O A 
del ¿portaciones natrtóíicas 
para el Hospital de F. E . 
£)on Arsenío Morales, l ga-
llina, 6 pichones y I docena de 
huevos; ü . Julio del Campo, 
25 paquetes de tabaco de 0,70; 
P. Mariano Barrial, 2 paquetes 
desocorro familiar; D.a Julia Ver-
gara, 3 botes de me-melada;don 
Manuel Alvarez, 5 pesetas: don 
Carlos Cuevas, 50; D, Ildefonso 
G. Fierro, 100; Estación Pecua-
ria, 60 huevos; Casa Roche, 
I bote de medicamentos; doña 
Casilda Ordás, 5 pesetas; Frute-
ría Serranillo, s kilos de higos; 
D.a Isabel Diez, de Veguellina, 
1 docena de pasteles; Sección 
Femenina de Armellada, 18 pa-
ñuelos, 4 almohadas, 36 sába-
nas, 5 pares de calcetines y 
3jerseys. 
Don José Seoanez, de La Ba-
fieza, 3 cajas de manzanas y 
3 docenas de huevos; D. Miguel 
Canseco, de León, 10 repollos; 
Bazar Alonso, de León, I pavo y 
2 kilos de v/.anteca; D. Alberto 
Solé, de Veguellina, 84 frascos 
de 150 centímetros cúbicos; 
D. Manuel Martínez, de León, 
12 botellas de Jerez Quina, 
Sr. Marqués de Santa María de 
Carrizo, 100 pesetas; un donan-
te, 9; Casa Lubén, 8 mantas de 
lana; D. José Alvarez, de Carri-
zo, 5 pesetas; D. Pedro Alonso 
y familia, 3 botellas de mosca; el, 
8 botes de conserva, 4 libras 
de chocolate, 3 kilos de higos y 
I caja de galletas; D. José Usoz, 
alcalde de Leen, 10 pesetas; 
D.a Trinidad R. de Usoz, 5; don 
Eusebio, de León, loo pesetas 
por conducto del excelentísimo 
Sr. Gobernador; D.a Ramona 
Martínez, de León, 2 docenas 
de mantecadas; D. José Mora-
tiel, de León, 1 pavo; una do-
nante, I caja de higos; niños de 
la Escuela de Valdemorilla, 10 
pesetas; D. Julio Carreño y se-
ñora, 50. 
Respecto de los donativos 
íecibidos de la F. E. de las 
J. CX N-S. del Ayuníamiento de 
Soto de la Vega, son como 
sigue y no como se dijo: Galli-
nas, 207; patos, i ; conejos, 35 
chocolate, 50,50 libras; lacones, 
4*. chorizos, 6 kilos; tocino, 5 
ídem; trigo, 45 ídem; dinero, 
254 pesetas. 
iguinaldo 
y Fiesta de Reyes 
E n el Monte de Piedad se han 
recibido las si^uienies can-
tidades para este fin: 
Suma anterior, IO.379 pts. 
Don Tomás Colinas, 2 pesetas; 
Sra. Viuda de Morros, 5; don 
Juan Mack, 5; D. José López 
Re bles, 5; D.a María López Ro-
bles, 5; D. Leonardo Alvarez, 
10; Radio Electra, 10; D. San-
tos de la Puente, 10; Confitería 
«La Coyantina», 4; D. Miguel 
Pérez, 10; D. Antonio Alonso 
Gutiérrez (del Comercio), 10; 
D. Félix F. Escudero, 10; don 
Perfecto García y señora, 3; don 
Dimas Menéndez, 5; D. Valen-
tín de la Torre, 3; D. Lucio 
García Moliner y señora, 5; doña 
Sofía DieZj 25; Sofía y Paquita 
Puente, 5; D. Elias de Zabil-
dea, 5; D. Bernardo Fernán-
dez, 5. 
Don Juan Agúndez, 0,25 pe-
setas; D.a Concha Rodríguez, 2; 
D,a Carmen Garrido, i ; D. An-
tonio Rosales, 55 D. Eusebio 
Campo, 5; I ^ * * Josefina Visa 
Ibáñez (maestra nacional), 5; 
D, Angel García (maestro na-
cional), 2; Srtas. de Martín San-
tos, 3; D. José Pinto Maestro y 
señera, 5; D.a Isabel Salán Gar-
cía, Viuda de S. Alarma, 5; se-
ñora Viuda de Cayo Alonso 
(Droguería), 5; D.Juan Beneyto, 
10; D. Salustiano López Robles, 
IO; Sra. de Juan Barthe, l o ; 
D. Tomás Toral, 2; D Pablo 
Prieto, 5; Sr. Alcalde del exce-
lentísimo Ayuntamiento, ICO; 
Hijo de Miguel de Paz, 15. 
Total, 10.711,25 pesetas. 
D e T e a t r o s 
Hoy se estrena en La Bañeza 
la obra falangista «CINCO 
MINUTOS» 
En. el «¡Gran Teatro Pérez 
Alonso» tendrá lugar hoy el 
estreno del paso de comedia, 
de un recio tempb falangista, 
Cinco Minutos, original de 
nuestro querido compañero 
ie Redacción, Jesús Cántala-
piedra Barés, con prólogo del 
ilustre escñtor y colaborador 
de PROA , Teófilo Ortega. 
El prólogo, de una gran 
fuerza teatral, será inte: preta-
do por veintitrés señ ritas de 
la sociedad de La Bañeza. 
En ningún momento du la-
mos el éxito que ha de obte-
ner Cinco Minutos, por lo cual 
felicitamos por anticipado a 
los carneradas Cantalapiedra 
y Ortega. ' 
«LOS CLAVELES» 
Han comenzado los ensa-
yos de este bello s&inete líri-
co del maestro Serrano, que 
será puesto en. escena en la 
primera quincena del próximo 
mes de enero por los mismos 
elementos pertenecientes a 
nuestra Falange, que con tan 
extraordinario éxito represen-
taron, no hace aún muchos 
días. L a Dolor osa. 
TS¿I„ s-.J" JEüS 35» JQ,* J£3 ¡EB 
A. 
jLj 3 3 HSF (24 
acreditan 
capital. 
Francisco M . Alonso 
A LCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
V I C T O R I A 
C 4 F E - G R A N J A - B 4 e 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. <.18) 
Informes de fam lias 
De orden del Excelentísimo 
Sr. Jefe de la Cruz Roja Espa-
ñola, se hace presente que 
cuantas personas de esta pro 
vincia deseen informes de sus 
familias deberán dirigirse a 
Mr. de Pourtaies, nombrado 
Delegado General de la Cruz 
Roja Internacional para cola 
borar en Burgos con el Presi-
dente de la Cruz Roj . Nació 
nal Excmo. Sr. Conde de Va 
llellano. La dirección es la 
siguiente: Excelentísimo se-
ñor Mr. Pouitales, Delegado 
General de la Cruz Roja In 
ternacional. Burgos. 
lUf l l i í l 
i g ^ a p o s i c i o i v r B e a>jp: 
rtícuíos para mesa y cocina - Aparatos 
; h|z - Lmoleum de todas clases - Persia-
is - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
: ría"- Estufas de todos los sistemas tí 
líBiOECÍHEIOI S i W ú í SONSiU Oí NtClOí 
r 1 7 v Plaza d« Sasts Dominoo, 
^ T I N T O R E R Í A A L E M A N A ^ 
TALLERS: 
Villafranca, 2 y Ordoño 11, 31 
DESPACHO: 
Cervantes, 5 
T e ñ i d o y l i m p i e z a de t o d a c lase de p r e n d a s 
I C O L A S T O R I C E 
La perfección de mi trabajo luce más por ( 
emplear &ni< 
'ísrfísiü a la caria I m m m m m i 
CID, 8 Teléf. 1013 LEON 
Depósito de Sementales 
de León 
A N U N C I O 
El día 28 del actual y hora de las 
once de su mañana, tendrá lugar, 
en las oficinas del mismo (Cuartel 
de San Marcos), la sub «sta para la 
adjudicación del fiemo que produz-
ca todo el ganado semental de este 
establecimiento. 
Los concursantes que deseen to-
mar parte en la misma presentarán 
sus proposiciones antes de las nue-
ve de la mañana de la citada fecha, 
dirigidas al primer jefe, A la men-
cionada hora de las once se proce-
derá a la apertura de los mismos, 
adjudicándosele el concurso objeto 
de esta subasta a la proposición 
más ventajosa que, a juicio del 
primer jefe, resulte para los inte-
reses del Estado. .^.^ 
E l pliego de condiciones se ha-
llará de manifiesto en las oficinas 
del mismo todos los días laborables» 
desde las nueve a las trece horas. 
El importe de los anuncios obje-
to de esta subasta será de cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios 
León, 17 de diciembre de 1936 
Incorporac ión de 
rec utas 
Ordenado por la superiori-
dad la incorporación de los re-
clutas nacidos en el segundo y 
tercer semestre, perteuecientes 
al reemplazo del año actual, 
agregados al mismo, acogidos 
a los beneficios del capítulo 17 
y los separados de filas después 
de hab^r servido como volunta-
rios «todos dentro de análogo 
período de nacimiento» y que 
hayan sido declarados soldados 
para toda clase de servicios, ex-
ceptuándose por consiguiente 
de la incorporación los que ten 
gan concedida prórroga de pri-
mera ciase y los declarados sol-
dados para servicios auxiliares, 
los interesados se han de pre-
sentar en esta Caja Recluta nú-
mero 56, los pertenecientes a 
los partidos judiciales de León 
y Valencia de Donjuán el día 2 
de enero próximo a partir de 
las nueve horas de su mañana; 
los de los partidos de Astorga, 
La Bañeza, y Sahagún, el día 3 
a la misma hora; los de La Ve-
cilla, Ponferrada y Murías, el 
día 4 a igual hora, y los de Ría-
ño y Villafranca del Bierzo, el 
día 5 a igual hora, con el fin de 
destinarlos a cuerpo, debiendo 
los referidos alcaldes notificar 
esa incorporación. 
MIGUEL P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
r a r a ta Hs^ciacion Leo-
nesa de Caridad 
Donativos de Pascuas 
Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil, 125 pesetas; Banco Mercan-
til , 250; D. José Usoz, Alcalde 
de León, 2CO. 
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^Boletín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del día 23. 
Gobierno general.— Orden 
ratiiieando la prohibición de 
alterar los precios de ninguna 
clase de artículos sin la aato-
rización correspondiente. 
Diputación P r o v i n c i a l . 
Anuncio del concurso para la 
plaza de practicante de la Re-
sidencia de Niños de León. 
Relación de los pastos por 
subasta de los PuerU s Pire-
naicos que forman parte de los 
montes públicos. 
Edictos de ayuntamientos 
y de juzgados. 
JUEVES 24 
Presidencia de la Jíinta Téc-
nica del Estado.—Circular au-
torizando la convocatoria de 
exámenes extraordinarios. 
Gobierno Civil.—Copia del 
bando del gobernador militar 
por el que se prohiben toda 
clase de requisas. 
Gobierno Militar."Anuncio 
para enganches en el Tercio 
de Africa. 
Caja de Recluta de León.— 
Circular sobre la incorpo-
ración de reclutas. 
Admwistración de Rentas 
Públicas. — Rectificación de 
una errata. 
Edictos de ayuntamientos y 
juzgados. 
M o n t e d e P i e d a d 
y i a jc i d e A h o r r o s 
Se pone en conocimiento del 
público^ que con objeto de realizar 
las operaciones cié Balance de fin 
de año se suspenderán las opera-
ciones en la Sección de Caja de 
.Ahorros durante los días 22 al 31 
del mes actual ambos inclusive. 
El Director.—MARIANO A L O N -
SO VAZQUEZ. 
T O Z O O S L O S Z O I - A - S 
G r a n d e s c o n c i e r t o s p o r e l f o r m i d a b l e 
Q , T J I ^ r a ? E i T O E C 3 - J k . Í T A . 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Viohn primero: D. Luis Navidad. 
Vioiín segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. 
I 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño I I , núm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebi as 
No confundirse: Ordoño II, núm. 20 
Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de lif. ponsabilidad civil. 
Sub-director para León y su provincia: 
X. T J I 8 JST O 3R 33 3R. T O IES. 3B 1>í 
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De ía vida, íemata 
v 8? •' Notas de !a Alcaldía 
Deuda Municipal 
Se pone en conocimiento 
de los tenedores de obliga-
ciones de la Deuda Manici 
pal, emisión de 22 de abril de 
1928, que queda abierto el 
pago del cupón nüm. 75 de 
la ref-rida Deuda, vencimien 
to de 1.° de octubre üliimo y 
los pendientes de pago de 
anteriores vencimientos, a cu 
yo efecto se procederá a la 
previa presentación de las co 
rrespendientes racturas *en la 
ofici »a de Intervención, las 
que serán retiradas p^ra su 
formalización el día 30 del 
actual. 
Igualmente el día 27 de ios 
Corrientes, a las once de la 
mañan3, se señala la celebra-
ción del s rteo para la amor-
tización anual reglamentaria 
de las 49 obligaciones de la 
cit?da Deuda. 
Para los reclutas movilizados 
La Alcaldía ha ñjado un edic-
to para hacer saber la orden del 
Generalísimo para que todos 
los individuos del reemplazo de 
1931 > pertenecientes al cupo de 
filas y nacidos en el primer se-
mestre d^l año correspondien-
te, se incorporen a filas del 26 
al 30 del actual, en las mismas 
condiciones que los moviliza-
dos anteriormente. 
La incorporación han de ve-
rificarla en el Regimiento de 
Infinlería de Burgos en esta ca-
pital de León. 
C A S A P B I E Í O 
(87) " M p a s e f r í e 
jerseys, i rajes interiores, Guante?, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan 
Os! Gobierno civil 
Sección de donativos 
La maestra y niñas de la 
escuela de Cimanes de la Ve-
ga, han entregado 22 pesetas 
para el € Aguinaldo del Com-
batiente». 
La maestra y niños de la 
escuela de Páramo del Sil, 
10,85 pesetas para el aguinal-
do del pobre. 
El maestro y niños de la 
escuela de Cimanes de la Ve-
ga, 50 cajetillas de tabaco 
para ios soldados y milicias. 
Las niñas y niños de la es-
cuela de D.a Emilia Brugos, 
de esta capit-d, ha donado 
con destino al Ejército y mili-
cias, once canzoncillos y 17 
pares de calcetines, y la maes-
tra y niños de ia escuela de 
Sa'ientes, 5 pares de calceti 
nes para el Ejército y milicias 
y 16 pesetas para el «Aguinal 
do del Combamente». 
E l maestro, niños y niñas 
de la escuela de Viforcos, han 
contribuido con la cantidad 




Por el Sr. Gobernador se 
ha impuesto una multa de 250 
pesetas al industrial D. Juan 
Salvadores Roldan, propieta-
rio del establecimiento «Ra-
dio Electra», por haber ven-
ii lo una válvula sin conoci-
miento de la Jefatura de 
Ti an?misiones, que liene pro-
hibida la venta de estos ar-
tículos sin su autorización. 
L A E I Q U Í T A T I V A 
( F u n d i s d o n R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de Seguros gannina nente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrouue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de V I D A, I N C E N D I u S , A C C I D E N T E S Y R O B O , en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en t^nto dure su inco-
municacación con su-; Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su se le provisional 
en SAN S E B A S T I A N . Plaza de Vasco ia, núm. 1 (edificio de su pro-
Eropiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, en E O N , Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar ios 
pagos debidos en el domicilio leí citado Inspector o en los 
B A N C O S H E R R E R O y U R Q U I J O V A S C O N G A D O . 
E l Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
J t C ? J@L. T " I i C "JL" jÉ^Lm, E E X mAim, 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
, Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS D E FIBRO-MAR K 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
" A g u a O x i g e n a d a T J Q , I B S ^ 
E t e r A n e s t é s i c o T J Q , 333 S . A . 
Productos de Unión Química Espaiaia S. A. 
(59) C A R R E T E R A DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
Casa de Socorro 
Fueron curados ayer: 
Laureano Llamazares Gar-
cía, de 22 años, soldado de 
Intendencia, de una contu-
sión y erosión en el dedo me-
dio derecho, casual y leve. 
Concepción Diez, de 47 
años, que vive en las Ventas 
de Nava, calle H, núm. 8, de 
hemorragia nasal. Leve y ca-
sual. 
Demetrio Fernández, de 10 
años, se le amputó parcial-
mente la ar iculación del de^o 
índice de la mano derecha, 
producida con una máquina 
de hacer chorizos. 
Hecho, casual. Pasó al do-
micilio de sus padres en San 
Andrés del Rabanedo. 
Sección Religiosa 
Catedral,—Misa Pontifical 
hoy veinticinco a las nueve y 
media de la mañana, con ser-
món del M. I. Sr Magistral. 
Para el agüinado del 
combatiente 
En la relación que se nos 
entregó ayer en el Gobierno 
civil de los Ayuntamientos 
que han contribuido al aguí 
naldo del combatiente, figu-
ran las siguientes cantidades: 
Suma anterior, 23.314,30 
pesetas. 
Suma actual, 58.468,15 pe-
s ;tas. 
En el número de mañana, 
publicaremos la expresada re-
lación. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los princioales nnertos. tósf» 
C O M P R O S E B O 
E U L A L I O A L V A R E Z 
Kiosco de Prensa <• 
Trobajo del Camino .7^ 
Venta de JABÓN PAQUISARÍ 
ornando L m 
Clínica dental 
O d o ñ o I I , 7, pral. 
Teléfono T K T ^ (2O 
mn 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se 
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(¡3) (Casa Roldán) 
V I C T O R I A D. P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onesimo Recluuuu, 27. 
Teléfono nf%2, Í51) 
M a n u i l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7, 
Una gran jornada de 
caridad 
Se reparte el < Aguinaldo del 
Pobre» 
{Lástima que también nos-
otros seamos de carne y hue-
so y no de acero, como las 
máquinas, que nos ayudan pa-
ra poder la mente detallada 
de todos los hermosos actos 
ayer celebrados con motivo 
del reparto del Aguinaldo del 
Pobre!. 
Pero en el próxims número 
procuraremos completar los 
datos, que hoy por exceso de 
original y falta de espacio lo 
impiden. 
La magnifica idea del Agui-
naldo, tuvo ayer tarde, con-
movedora realización ¿Cuánto 
engordaría este buen anciano 
militar, dignísimo gobernador 
civil, que pa riarcal y bonda-
dosamente cristiano nos ha 
tocado en suerte? 
Porque él, que tanto ha tra-
bajado por el Aguinaldo estu-
vo en todos los sitios en que 
se repartió, a ver el desfile 
de pobres, a animarlos y a fe-
licitar a quienes tomaron par-
te en la jornada de fraterni-
dad. 
Fué acompañado a todas 
partes por el director de la 
Normal, Sr. Norzagaray y por 
el juez de Instrucción Sr. Igle-
sias. 
Las escenas que se vieron, 
impresionaban profundamen 
te. Hubo muchas mujeres so 
corriias, que recibían el aguí 
naldo con abundantes lágri 
mas. E l Gobernador civil y 
los párrocos respectivos, diri-
gieron breves palabras a los 
necesitados, a quienes se aga-
sajaba con las bolsas. En to-
dos los sitios fué cariñosa-
mente aplaudido el Sr. Gober-
nador. ¡Lo merecía! 
Las boleas de fuerte papel 
habrán silo confeccionadas 
por distinguidas señoras y se-
ñoritas, distribuí ias por tur-
ros, que en algunas parro-
quias trabajaban hasta las diez 
de la noche. 
Cada bolsa contenía un pan, 
medio kilo de higos, i^ual 
cantidad de bacalao, garban-
zos y alubias y castañas, dos 
chorizos, un cuarto kilo de to-
cino y una caja de pastas. 
En el Colegio de los Agus-
tinos, se socorrió a noventa 
pobres. Presidia la mesa, la 
esposa del general goberna-
dor militar Sr. Valderrama, 
con la señora del Delegado de 
Hacienda y señoras D.a Elvira 
Sánz, D.* Carmen y D / María 
Luisa üreña, señoras d e 
Eguíagaray (D. José), de De-
lás, de Moren, D.* Concha 
Moncabueig, señora Viuda de 
Graña, señora de Alonso 
Vázquez y niñas María del 
Carmen Plá, Nila y Pilar de 
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la Justicia, Laurit&Leóny Ana 
María y Victoria Eguíagaray 
Escuelas de la calle de Se-
rrano (Cuartel de Renové 
ción).-Se repartieron 136 bol-
sas, por las señoras Viudc de 
Solarat, Regueral, Borredá, 5 
las señoritas de Renovación 
Puente Castro.—Se reparé 
tieron 50 bolsas por doña Ma-
ría Moheda del Río, doña 
Carmen Cadórniga, doña Ma-
ría del Río Alonso y maestras 
del arrabal. Muy simpático el 
reparto. 
Barrio de Ventas de Nava, 
222 bolsas repartidas por 
las señoras del Juez de Prime-
ra Instancia, Presidente de la 
Diputación, maestras, y otras 
señoras y señoritas. 
Escuelas de Barahona.— 
130 bolsas, las señoras de 
Acevedo, de Alba, señorita 
Carmen Pastrana y maestras^ 
son las encargadas del re-
parto. 
Escuelas del Padre Isla.— 
150 bolsas, las señoras del a& 
calde y del coronel, maestra» 
y otras, efectivan la distribu-
ción. 
En las Carmelitas.—Se re-
par .ieron 118 bolsas, por las 
señoras del director del Ban^ 
co de España, de Represa y 
Madres Carmelitas, así como 
señoras de Trabadiilo y Mo 
lleda. 
Escuelas de la Plaza Ma» 
yor.—Se repartieron 90 pa» 
quetes. 
Formaron la mesa las seño* 
ras doña Vicenta Alonso Mi» 
ñón, doña Rosario Terrero, 
doña Eloísa Smolinsky, doña 
María Josefa Carrero de Gallo, 
señoritas Carmen Santander 
Garzo, María Herrero, Vi jen-
ta Rodríguez Tagarro y don 
Eladio Alvarez, párroco de 
San Martín. 
En todos los sitios reinó, 
como debimos, una conmove-
dora satisfacción por parte 
de los que recibían el obse-
quio y quizá mayor por parte 
de quienes lo entregaban. 
E i Sr. Gobernador Civil J 
la comisión (más hechos que 
palabras), se han contentado 
con mandarnos esta nota: 
tHoy se ha distribuido el 
aguinaldo a los pobres en los 
locales designados al efecto 
por la Junta de Señoras, ha* 
hiéndelo efectuado con el más 
perfecto orden y demostrando 
con ello el espíritu de respeto 
y de educación de la nueva 
España, E l Gobernador Civil 
recorrió los diferentes locales, 
quedando sumamente satisfe-
cho del comportamiento por 
todos observado, dando la» 
gracias a las señoras que haIt 
contribuido al mejor éxito de 
tan caritativa obra». 
Por nuestra parte, las grat 
cías al activo jefe de la Guar* 
día Municipal, Sr. R-»mán por 
lo que ayudó a nuestra labor 
informativa. 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
